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AQU ESTA
SETMANA
Un C.F. Sóller
fantástic
recuperà el
liderat
Un Sóller pletóric de
joc i de moral, va supe-
rar la difícil prova alaro-
nera, i es va fer amb dos
importantíssims posi-
tius. El solitari gol acon-
seguit per Mateu Bibilo-
ni, valen el seu pés en
or, i sitúen al equip de
bell nou, al front de la
taula classificatória.
L'encontre, fou seguit
per gran quantitat de se-
guidors sollerics despla-
çats a Alaró, que a tot
moment animáren i vi-
bráren amb el seu equip.
Els jugadors, com
prova d'agraiment, just
acabat el partit, varen
aplaudir sobre el propi
terreny de joc, als seus
incondicionals. Una
bella estampa, clara-
ment significativa del
gran moment d'eufória i
de identificació que viu
la nostra ciutat envers
la fantástica campanya
del seu equip represen-
tatiu.
Demà, a les tres i
quart, un roquer Isleño
de Maó, ens visita a Can
Maiol. L'equip solleric,
está en disposició de re-
fermar el liderat, oferint
un nou triomf a la seva
fidel i exemplar parró-
quia. El visitant de
demà,
 destaca pel seu
bon sistema defensiu,
per lo que valdrá més
jugar a tot gas, i deixar-
se d'excesives eufóries i
confiances. (Ample in-
formació en págs. espor-
tives).
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"Les tafores només marxarán
amb l'ajud del Govern Balear"
L'obertura de les tafones
preocupa i molt als agricul-
tors sollerics. El sector de
l'oli i de la recollida de l'oli-
va entrevessa una evident
crisi. Segons els agricultors
«no basta obrir les tafones.
Es necessari establir un
diàleg amb el Govern Ba-
lear perque gestioni el pro-
blema sense necessitat de
que els nostres olis hagin
de sortir de Mallorca».
Aquest estat de malestar,
que arriba juntament amb
les dificultats que la CEE
posa als olis mallorquins,
ve precisament un any en el
que, segons reconeixen els
pagesos, la collita ha estat
bona. Els olivars que han
donat més fruit son els de
Son Ferrag,ut, S'Heretat,
Ca'n Repic, Les Tres Creus
i El Mirador de Ses Bar-
ques.
Segons informa na Maria
Vázquez, l'acidesa de l'oli
oscil.la entre els 3 i els 4
graus, «cosa a la que estam
aquí acostumats», segons
va dir l'agricultor Antoni
Bisbal. Mestres tant, els
pagesos asseguren que la
collita de l'oliva verda és
rentable, sobre tot als bons
anys com l'actual. Per?) els
agricultors están molt preo-
cupats per l'informe de la
Comunitat Económica Eu-
ropea. «Pens que si els nos-
tres polítics no fan res per
arreglar el problema les
coses anirán malament»,
explicà Antoni Bisbal que,
juntament amb altres page-
sos, creu que «els mallor-
quins hauriem d'apreciar
més lo nostro. Al manco en
la mesura neccessária. Lo
que és ben segur és que els
nostres productes son tan
bons com els de qualsevol
altre comunitat.
Respecte al problemes de
la taronja sollerica, els pa-
gesos pensen que «el pro-
ducte s'ha de cuidar una
mica més per aconseguir
una millor calitat, per?) lo
indubtable és que tenim
una taronja molt apreciada
i famosa. Lo més trist és
qué des de Mallorca es
dugui taronja peninsular
sense pensar en la nostra».
Lo segur és que els agri-
cultors son molts conscien-
tes de que si el Govern Ba-
lear no els ajuda en tots els
ordres l'oli i d'altres produc-
tes dels camps de la Vall
entrevessarán no poques
dificultats. Ara és Ciutat
té la paraula.
Els agricultors diuen que la
sortida está al mercat mallorquí
Hernández Mancha, encisat,
digué que tornaria a Sóller
Antonio Hernández Mancha, president na-
cional del partit Alianza Popular visità diu-
menge passat Sóller i el Port. Nombrosos
dirigents, afiliats i simpatitzants d'aquest
partit reberen a Hernández Mancha a l'es-
tació. El polític andalús va quedar marave-
llat i va dir que tornaria a La Vall en a
unaltre ocasió quan tingués més temps i
tranquilitat. Acompanyaren a Hernández
Mancha el president Cañellas i alts càrrecs
d'AP, entre els que s'hi trobava Xerardo
Fernández Albor, ex president de la Xunta
de Galicia. A Antonio Hern£andez Mancha
li va fer molta gracia el tren, afirmant que
Ii havia recordat les pel.lícules del Oest de
la seva infancia. També aprofità l'ocasió
per atacar als socialistes, diguent que ells
totsolets haurien de resoldre la crisi del seu
partit. En Mancha va ser rebut pel batle de
Sóller, Antoni Arbona, que anà a l'estació a
rebrer-lo. Després, hi va haver un vi espan-
yol a la Sala Magna de Les Cases de la Vila.
També ni hi va haver unaltre a Sa Botigue-
ta, on hi participaren nombrosos sollerics.
Després de la visita al Port, la representa-
ció aliancista es dirigí cap a Deià i Vallde-
mossa, on va tenir lloc l'apat. No obstant,
Hernández Mancha va partir abans de les
tres de la tarda ja que, unes hores després
havia de pronunciar un discurs a Madrid.
Amb la seva visita a Sóller, el dirigent
aliancista va poder contemplar la Serra
Nord mallorquina que practicament encara
no coneixia malgrat esser la quinta vegada
que ve a Mallorca. Mancha queda literal-
ment encisat. (Pág.5)
El cementiri sera
novament ampliat
L'actual ampliació del cementiri de Sóller es
 veurà com-
pletada amb la construcció de nou noves tombes.
dia de Tots Sants, els sollerics podrán veure les recents re-
formes que, malgrat no son suficients per alguns sectors,
representen ampliar considerablemt la zona oest de la ne-
crópolis. El cementiri de Sóller és un dels més cuidats, on
les escultures i les tombes composen un conjunt harmoniós
i de gran hermosura.
Demà serán moltes les persones que es traslladarán des
de difernts punts de l'illa com acte de record als seus essers
perduts, participant a la missa que, com es tradicional, tin-
drà lloc a les 16 hores en el centre de la plaça del cementiri.
Com cada any, Tots Sants será un dia de recolliment, flors
i records. Un dia trist per a la majoria de la població que,
no obstant, cada any es dirigeix al cementiri.
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Primavera a Biniaraix
A Biniaraix li regala
el mes de març
 primavera,
li dona Ilum a la fosca,
Ii sembra flores a dins l'herba,
li dona alè d'alegria,
Ii
 ofereix enredaderes
que brodarán las requilles
i saltaran les barreres.
Biniaraix l'abril el crida.
Jo també vull venir amb vos!
Sou totsol dins la terra,
no n'he trobat com vos dos.
Teniu la terra tan noble
teniu el cor tan hermós,
que lo millor que jo duia
vos ho he guardat tot per vos.
El maig hi entra gojós
dins aquella hermosa vila.
Hi troba mil tarongers,
plens de verdor y alegría;
contempla les papaiones
amb ales de mil colors;
ensuma perfums de roses,
ho troba tot tan hermós,
que eterna vida faria
en aquell vall muntanyós.
AINA SANCHEZ FORTEZA
A tots els amics
participants de
Sa DiadáMajor de Lluc
Amb sa mot>dlla a s'esquena
i un gaiato a sa má
partirem tots de allá
cap a Lluc. ..fent
 cadena
N'hi havia de vells i joves
i de mitjana edad
algún de més granat
pero tots amb s'esperitjove
Deixarem Biniaraix abaix
començarem sa pujada
Sa muntanya mos temptava
de pujarla més aviat
pujarem de un en un
els escalons que anavent veient
i en comtarem mil set-cents
sense deixarhe ni un
El Barranc varem pujar
amb una bona suada
sa motxilla mullada
i una Ilanterna a sa má.
Arribarem tots a L'Ofre
en ganas de refrescar
S'aigua fresca esperava
i poguerem berenar .
Sa Llúna anava sortint
de darrera sa rehollada
i el camí mos esclarava
era un goig es caminé
Seguirem d'allá, d'allá
passarem s'embassament de Cúber
es comí era més plá
s'alba havia rompuda...
Escorca mos esperava
(el seu bosc és molt espés)
sa frescor mos alleujaba
el camí passava, passava
s'alenar es feia espés
Erern molts els pelegrins
qui pujaren fins a Lluc
havia de tots
 els confins
arta.nencs, i deianencs
i també de bunyolins.
Que tots els que hem anat enguany
a veure la Nostra Mare
hi poguem tornar cada any
sia a peu o bé a cavall
i sempre amb bona companyia.
Sóller, Setembre de 1987
—Joan Castanyer Coll—
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI VEDUCACIó SANRARIA
Correcció d'errades
DENOUENA SETMANA al capitol anterior
«Juny».
PANADERIA y PASTELERIA
Tels. 630651
 -631286-630132
•	
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa 1 Cultural
Real, 13
07100 - SÓLLER (Mallorca)
DIA 8 DE
NOVEMBRE
DE 1987
ALES 16
HORES EN
EL TEATRE
"DEFENSORA SOLLERENSE"
GRAN FESTIVAL
AMB EL POPULAR
GRUP AMBIENT
A BENEFICI DE LA SOCIETAT
"DEFENSORA SOLLERENSE"
GRAN VARIETAT D'ACTUACIONS
Vos hi esperam a tots!
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Juliol	 1.902-19. Deia
(Marques) ha de dir (Mar-
qués).
Juliol	 1.951-21. Deia
«novel .1» ha de dir «novell».
Juliol 1.936-22. Deia «Ge-
neral Garcia Ruiz» ha de
dir «Tinent Coronell García
Ruiz».
NOTA DE L'AUTOR: El
General Luis Garcia Ruiz,
del Cos d'enginyeria i fun-
dador, a Mallorca, de la fa-
milia García-Ruiz, només
era tinent coronell al escla-
tar la guerra civil espanyo-
la en 1.936.
Juliol 1.934-24. Posa «Fa
un mes». La bendició, d'u-
nes estatues de Sant Joan
Baptista i de la Mare de
Déu dels Dolors, fou el 24
de juny de 1.934 i correspon
VIGESSIMA SETMANA
Juliol 1.948-29. Deia
«prudencia» ha de dir «pru-
dència».
Juliol 1.9p8-30. La cele-
bració de les noces de la
Senyoreta Margalida Esta-
des i Solivellas, amb el jove
solleric Josep Ferrer Ripoll,
fou el 30 de juny de 1.928,i
correspon a l'anterior capi-
tol del mes de Juny.
Juliol 1.956-30. Deia es
nomenat» ha de dir «és no-
menat».
Juliol 1.930-31. Deia
«Pere Joan Busquets Arbo-
na (Benet)» ha de dir Joan
Busquets Alberti (Sabagot-
Des Puedó)».
Afirmacions i
dubtes
COL LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miguel Ferrà i Martorell
Sembla que un gabi-
net de premsa d'un par-
tit polític parlant en
nom d'un . ajuntament,
cosa que ens estranya
una miqueta puix un
ajuntament ha de tenir
el seu propi portaveu, ha
volgut fer clarícia entorn
a les noves vivendes pro-
jectades a Fornalutx. El
comunicat parla molt
per a deixar-nos final-
ment amb els mateixos
dubtes. Tot el que tenim
fins ara són declaracions
de la primera autoritat
municipal als diaris i
que no sempre coincidei-
xen amb els termes de
l'esmentat comunicat.
Hem de reconèixer el
dret als fornalutxencs a
decidir el seu futur i si
cada poble té els polítics
que vol o es mereix, que
bon profit Ii fassin. I això
ho clic amb tot el respec-,
te democràtic del món.
Per?) si m'ho permeteu,
deixau-me fer un parell
de suggeréncies...
-Digués...
-Si per tal de fer el nou
accés NO s'ha d'asfaltar
cap carrer empedregat
(els carrers empedregats
són, segons la UNESCO,
joies de • l'arquitectura
histórica i popular), en-
devant! Si per tal de fer
el nou accés NO s'han
d'esbucar marges multi-
seculars, parets anti-
gues o troços de fatxa-
da...Endevant! Si per fer
el nou accés NO s'han de
destruir fragments
d'hortes i jar-
dins...Endevant! Si per
tal de fer el nou accés es
compta amb un permís o
beneplàcit oficial de Be-
lles Arts...Endevant! No
hi tenim rés que dir!
-En sembla que tu de-
manes un miracle!
-El miracle és fer com-
bregar a tothom amb
rodes de molí!
-No siguis així,
homo...Aquests senyors
tenen les seves raons i
les invoquen en nom de
la inmensa majoria de la
poblaci'ó...Ja sé que
teniu por d'una política
de fets consumats, que
una cosa són les parau-
les i les promeses i una
altra són els fets...Ja ho
diu l'adagi: Que Déu ens
alliberi d'un ja está fet!
Però els fornalutxencs
estimen Fornalutx...
-I jo també! Mira per
on quan a l'any 1981
vaig publicar el llibret
il.lustrat amb més d'un
centenar de dibuixos:
•«SOLLER, Guia Històri-
ca d'Edificacions», vaig
dir literalment: La ar-
quitectura popular i tra-
dicional...que trobam a
Fornalutx, ja sigui a
cases aillades o a cases
de poble, té uns origens
qué es remunten a l'E-
dat Mitjana, principal-
ment als segles XIV, XV
i XVI i que per esser de
muntanya, tenen els
murs de mamposteria,
la «opus rustica» dels
clàssics.. .Fornalutx és
un burg medieval, aja-
gut sobre les estrebe-
cions del Puig Major,
conjunt d'una estraordi-
nária bellesa histórica-
artística on l'estructura
dels carrers conforma
una relíquia del passat...
-I parlant encara 'del
tema, el diari AVUI, que
en la nostra estimada
llengua dirigeix com cal
Santiago Rementol, está
duguent a terme amb
col.leccionables domini-
cals l'obra de divulgació
del patrimoni arquitec-
tònic de Catalunya: Pa-
dres i Figures,' on hi ha
tot un inventari de foto-
grafies en color que no
descuiden per altra
banda museus i altres
obres d'art. En aquesta
meritoria obra hi ha una
bona mostra i valoració
de l'arquitectura moder-
nista, tan familiar entre
nosaltres, com Can Gari
del Cros a Argentona, la
Masia Freixa a Tarras-
sa, l'Antiga Escola In-
dustrial a Sabadell, la
Pedrera a l'Einxample
de Barcelona, així com la
Casa de les Puntes i la
Mangana de la Discòrdia
o l'hospital de Sant Pau
o l'església de la Colonia
Guell a Santa Coloma de
Cervelló i la Torre dels .
Ous a Sant Joan Despi o
l'Asil del Sant Crist a
Igualada...
-Enhorabuena donés
al senyor Santiago Ra-
mentol i al seu bon equip
de premsa!
CENTRO MEDICO PTO SOLLER
• La dirección del centro comunica que
permanecerá cerrado por vacaciones del
3 al 22 de Noviembre ambos incluidos.
Posteriormente el horario de Invierno será
Marianas: 9'30-12'30
ardes: 15'00 17'30   
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A una tumba
olvidada
Que rápida pasa la vida
que soledad el hombre siente
cuan pronto llega la muerte
con que terror es recibida.
Cuan deprisa de mis mortales restos
mis deudos se desprendieron
de que cínica manera mintieron
al querer expresar sus sentimientos.
Que gritos, que aullidos, cuando expire mi último aliento
que farsa, que comedia, representaron ante el pueblo.
•A la tumba me llevaron entre lloros y lamentos
más de todos ellos, cuan pocos los sentian
mis familiares la mayoría discutían
unos de sus negocios, otros de sus enredos.
Los más fuertes, a hombros cargaron con el féretro.
Al que la amarillenta luz de los cirios daba un dantesco
aspecto.
Mientras los sacerdotes desentonaban con sus rezos
al paso del fúnebre cortejo
una vieja achacosa murmura un padrenuestro
cayeron unas gotas y a lo lejos retumbaron los truenos
De negras nubes se oscureció el cielo
Se puso de luto por mi entierro.
Los sepultureros en la profunda fosa me metieron
mientras los más allegados observaban tristemente
como la húmeda tierra me cubría lentamente.
Luego partieron y en las negras tinieblas me dejaron.
• Solo unos meses han transcurrido desde mi muerte
la tierra que cubre mi tumba poblada esta de hierbas verdes
de noche la luna se asoma por entre los cipreses
y su gélida luz, amorosa, besa la tierra ardiente.
Alfons Catanyer i Miguel
DE INTERES PARA
LOS DIABETICOS
Rogamos pasen por la Cruz Roja de
Sóller de 11 a 12, donde se les
facilitará información sobre el tema...
RESTAURANTE
"MIRADOR DE SES BARQUES"
Comunica a sus clientes que a
partir del día 2 de Noviembre
permanecerá cerrado por vaca-
ciones 	 personal hasta el día
e Diciembre próxi
BAR ROMA
Avisamos a nuestros amigos y clientes
que el bar permanecerá cerrado por
vacaciones, desde el 2 de Noviembre
hasta el 17 de Diciembre inclusives:
Pedimos disculpas por las molestias que
podamos ocasionar.
LA DIRECCION GRACIAS
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D Francisca Morro Reynés
(Vda. de Francisco Atienza Casasnovas)
que falleció en Sóller, el día 25 de Octubre de 1987
A LA EDAD DE 84 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus apenados: Hijos, Ántonia, Juan y Francisca Atienza Morro; hijos políti-
cos, Antonio Campaner Gelabert, Francisca Bestard Grau, José Colom Bauzá
y Jaime Colom Suñer; nietos; nietos políticos; biznietos; hermana, Magdalena
Morro Reynés; hermanos políticos; ahijada, Catalina Mut Morro; sobrinos;
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
.• sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones á alma de la
finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Cetre - Ca'n Entera;
EXPRESION DE GRATITUD
• La familia de D Francisca Morro Reynés fallecida el 25 de Octu-
bre de 1987, desea expresar su profundo agradecimiento por las mu-
chas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fa-
llecimiento.	 -	 - -
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ANUNCIO
CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS DE PERSONAL:
Convocatoria de plazas de Operario de Limpieza de
Edificios de este Ayuntamiento (Expediente n° 11/87):
El día diez de noviembre del año en curso, a las dieci-
siete horas, en el edificio de las Casas Consistoriales (PP.
Sa Constitució, 1.-SOLLER).
Sóller, a 28 de octubre de 1.987
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
gla°
•NOGUERA
ACADEMIA BIG-BEN
CURSO DE INGLES 87-88
CLASES IMPARTIDAS POR PROFESOR,'
INGLES NATIVO, LICENCIADO EN LA
. UNIVERSIDAD DE LONDRES.
INICIO 2 DE NOVIEMBRE,
TAMBIEN CLASES DE PERFECCIONAMIENTO
DEL IDIOMA, (Conversación sin Libros)
,
INFORMACION: C/ Vives, 5
Teléfono: 63 31 14
Ben volguts casadors de Sóller
Si trobau un moix gros de color
negre, per favor posauvos amb
contacte amb jo. El moix es
aleman i es va perdre a la seva
nova patria "Son Alegre".
Atentament i Gràcies
Per favor telefonau: 633589
MILLORES AL CAMP DE FUTBOL
A la darrera Comissió de Bens i Serveis, la majoria mu-
nicipal (UM-AP), utilitzant una vegada més la política de
fets consumats, va presentar un projecte d'instal.lació d'un
sistema de reguiu en el Camp de Futbol. El PSM es va ma-
nifestar a favor del projecte. El problema va sorgir quan es
va comentar que el projecte ja estava realitzat i ja fundo-
nava. Aleshores el PSM va manifestar la seva indignació
per la forma com s'havien duit a terme les obres: per adju-
dicació directa sense treure'l a subhasta pública, i per in-
formar als Regidors de l'oposició quan les obres ja estan
acabades. I que no és vergonyós aixó?
MANQUEN RESPOSTES
Al.leluia! Campanes al vol! Ja hem rebut les primeres
respostes a les preguntes que férem a la majoria municipal
(AP-UM). Les preguntes les férem dia 23 de setembre, i
rebem la resposta dia 22 d'octubre, amb data de dia 9 d'oc-
tubre. Voleu més embolics? Peró com que encara en tenim
d'altres pendents, i ja ha passat el termini legal de 15 dies;
ha superat el plaç vergonyós d'un mes; i ha arribat al
temps intolerable d'un mes i mig, sense haver obtingut la
resposta pertinent, hem iniciat les primeres passes per tal
de fer complir a la majoria governant (UM-AP) els termes
legals que -tan sovint obliden. Com a primera mesura, hem
tingut un contactte inicial amb el Secretan municipal per
a que, com a
 tècnic administratiu, ens assessori al respec-
te.
PASTERETES
Ens hem interessat aquesta setmana per les pasteretes
que des del mes de maig —just abans d'eleccions— han
anat col.locant als carrers i places de la nostra ciutat. Tot
plegat, hem fet les preguntes següents: Qué ha costat cada
una? Quina casa comercial les .ha subministrat? Quántes
n'hi ha col.locades? Está previst col.locar-ne més? On s'ins-
tal.laran? Qui és el responsable de la seva conservació i
manteniment en bones condicions? Quan ens contestin vos
ho farem a saber. Suposam que será abans de Nadal.
PUS «AYUNTAMIENTO»
Amb data 23 de setembre, el PSM va formular una pro-
posta a la majoria municipal (AP-UM) per tal que el nostre
Ajuntament deixi d'anomenar-se «Ayuntamiento de Só-
ller», i se digui d'una vegada «Ajuntament de Sóller», que
bona falta li fa. La contesta —una de les que hem rebut—
és prou encoratjadora: «se procederá al estudio de su reali-
zación». Ja és qualque cosa, per?) molt ens temem que hau-
rem d'insistir en el tema...
Pacifisme i política local
Ja han quedat enrera les eleccions, temps de cartells,
mitings i promeses, i qué ha estat el que hem vist fins ara?
- Hem vist com els plens s'han convocat a les 13'30, una
bona hora per afavorir l'assistència
 a tothom. A més, s'han
convocat cada tres mesos, pareix esser que amb quatre
plens anuals ja n'hi ha prou.
- Hem vist com s'han gastat 7 milions de pessetes en un
monument a l'emigrant. Al mateix temps de «l'acte
 històric
d'innauguració» el grup d'Acció Social era a Plaga venent
coques i varen aconseguir fer 140.000 pessetes (enhorabo-
na).
— Hem vist com els «nostres polítics empren el temps en
discusions que no resolen res. El fet és que estam emprant
pàgines
 del setmanari Sóller, mentres que noltros, el
Col.lectiu,
 no podem aconseguir que ens publiquin res.
• — Hem vist com una gent que ha fet tanta feina gratuï-
ta, la gent de Ca'n Cremat, no está rebent cap tipus de re-
colzament, més bé tot el contrari.
No calen molts de comentaris. El nostre desig de progrés
cap a una societat més justa i pacífica está molt alluny.
Així i tot no perdem l'esperança.
COL.LECTIU PER LA PAU I LA NO VIOLENCIA
1	 Flash del P.S.M.
Avisos
Eclesials
MIJAC-PORT DE SOLLER
Dissabte, dia 7 de novem-
bre, començarà les seves ac-
tivitats d'aquest nou curs el
MIJCAC' (Moviment
i Juvenil d'Acció Católi-
ca) al Port de Sóller.
Estan convidats tots els
nins i nines de 10 a 13 anys.
La reunió es farà al Cen-
tre parroquial a les 10 del
matí.
COL.LECTES DEL
DOMUND
El diumenge del DO-
MUND, 18 d'octubre, es
varen recollir:
Parròquia
 de L'Hor-
ta...30.400 ptes.
Parròquia	del
Port...50.734 ptes.
Parròquia
 de Sant Barto-
	meu...159.644 ptés
	
L'Hospital 	 35.663
ptes.
Monestir	 de	 1'Oli-
var...6.300 pts.
MISSES DEL DIA DE
DIFUNTS
Units a la pregària de
l'Església. pels feels difunts,
el dia dels Morts, dilluns,
dia 2, es celebrará l'Euca-
ristia amb l'horari que se-
gueix: Sant Bartomeu: 9 del
matí i 8 del vespre; Mones-
tir de l'Olivar: 5 del capves-
pre; L'Hospital: 6'30 cap-
vespre; .
 L'Horta: 7 del cap-
vespre; Port: 7 del capves-
pre.
FESTA DE TOTS SANTS
Demà, diumenge, a les 4
del capvespre, missa al Ce-
mentiri.
CELEBRACIO
PENITENCIAL A
L'HORTA
•Avui dissabte, a les 7 del
capvespre, a l'Horta.
ernández Mancha, impresionat,
anuncià que tornaría a la Vall
El batle Arbona va rebre a la plana major aliancista
M. y.
Antonio Hernández
Mancha arriba a Sóller a
les 11'30 hores del matí
del passat diumenge
acompanyat pel president
Gabriel Cañellas i els
caps de les comunitats
autònomes de Cantabria,
Juan Hormaechea, i de la
Rioja, Joaquin Espert,
arnés de l'ex-president ga-
llee Xerardo Fernández
Albor. Un gran nombre de
simpatizants i càrrecs de
l'Alianza Popular solleri-
ca reberen al seu cap na-
cional a l'estació. També
hi era el batle de Sóller,
Antoni Arbona.
Hernández Mancha va
mostrar la seva satisfac-
ció per trobar-se a la Vall.
En Mancha no va estal-
viar adjetius per criticar.
las socialistes quan va ser
entrevistat per aquest
Setmanari, diguent que
els complexes problemes
pels que passa el PSOE
han d'esser resolts per
aquest partit. «Ellos soli-
tos tienen que resolver su =
crisis», afirma. en Man-
cha, explicant també,
quan se li va demanar
com anaven les coses al
seu propi partit que diu-
menge passat feia un dia
magnific i que volia dis-
frutar-lo.
Lo cert és que el presi-
dent dels conservadors
espanyols va quedar ma-
ravellat _contemplant Só-
ller. El jove dirigent polí-
tic havia estat cinc ve-
gades a Mallorca, però
casi no coneixia la Serra
Nord. En aquest sentit
explicà que «volveré. Es-
pero tener más tiempo en
otra ocasión para disfru-
tar de esta tierra y este
varen esser rebuts pel di-
rector del tren, Rafael
Sierra, que destacà als
periodistes presents que
el viatge era completa-
ment de franc per a tan
destacats polítics.
«Aquestes coses no es co,
bren», va dir en Sierra.
Juntament amb la
plana major d'AP arriba-
da de la península, es
traslladaren a Sóller el
president del Consell In-
sular de Mallorca, Joan
Verger, i polítics tan des-
tacats com José María La-
fuente i Antoni Buades.
Per la seva banda, el pre-
sident Cañellas va aprofi-
tar l'ocasió per donar el
seu total suport a la cons-
trucció del túnel, indi-
cant, no obstant. que «es
molt necessari que el pro-
jecte vagi al Parlament lo
abans possible. Els que no
s'han definit ho han de fer
obertament».
La visita de Antonio
Hernández Mancha a Só-
• Iler coincidí amb l'impor-
tant
 convenció autonómi-
ca que va dur a terme
aquest partit a Ciutat i
que, com
 explicà
 el propi
Gabriel Cañellas, suposa
a la práctica una estruc-
turació més descentrelit-
zada d'AP. Després de la
visita Sóller, incluit un vi
espanyol que va tenir lloc
a Sa Botigueta, la plana
mejor conservadora es di-
rigí al Port, partint des-
prés cap a
 Deià i Vallde-
mossa, on, a un restau-
rant, tingué lloc l'apat de
comanyonia. En Mancha
partí fet un coet de Vall-
demossa cap a Son Sant
Joan ja que, la mateixa
tarda del diumenge, tenia
-
un acte polític a Madrid.
El president Cabellas acompanyà en tot moment a Antonio Hernández Mancha
que, a Sóller, va ser efussivament saludat per Antoni Arbona entre un nombrós
grup de simpatitzants aliancistes.
paisaje con más tranquili-
dad».
Llibre d'honor,
Tots els alts càrrecs
presents a la vista firma-
ren al !libre d'honor de
l'empresa del Ferrocarril
també, al de l'Ajunta-
ment. De fet, Antonio
Hernández Mancha es va
desfer en elogis cap a
l'empesa del tren, recor-
dant que era una compan-
yia practicament inigua-
lable en tota Espanya, i
destacant que el viatge
havia recordat «las viejas
películas del Oeste».
A l'estació de Ciutat els
alts canees aliancistas 
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El municipio
de Fornalutx
cumple
175 arios
Mañana, domingo 1 de
noviembre, festividad de
Todos los Santos, hará cien-
to setenta y cinco arios que
la localaidad de Fornalutx
constituía su primer consis-
torio y alcanzaba separarse
de esta ciudad, entonces
villa. El primer alcalde del
nuevo municipio indepen-
diente, fue Don Antonio
Mayol y Arbona (Xuroi) de
la antigua familia de los
Mayol de Bálitx y emparen-
tado con los acaudalados
Busquets de Puigderrós
quien sería proclamado de-
lante del portal de la Iglesia
del lugar.
El actual Ayuntamiento
fornalugense, que preside
el aliancista Don Jorge Ar-
bona Vicens, no tiene pre-
visto celebrar ningún acto,
recordando aquella efemé-
ride de su historia.
En 1.812 Fornalutx, con
un núcleo de un milenar de
habitantes, fue declarada
villa al permitírselo, así, un
artículo de la Constitución
de 19 de marzo de aquel
año. Cuando dos arios des-
pués regresó, el Rey Fer-
nando VII, del exilio y res-
tableció el poder absoluto,
el nuevci municipio se incor-
poró, nuevamente, a Sóller;
recobrando su «indepen-
dencia» durante tres arios
1.820 a 1.823 tras el triunfo
del levantamiento del Ge-
neral Rafael del Riego
quien había restablecido la
legislación constitucional.
En 1.836, hallándose los li-
berales en el poder, Forna-
lutx recobraba otra vez, y
ahora de un modo que sería
definitivo, su derecho a
constituirse cornct munici-
pio propio.
caln
oliver
CHACHI VIDEO CLUB
C/ ANTONIO MONTIS S/N
PORT DE SOLIAER
TENEMOS LAS ULTIMAS
NOVEDADES
ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS
COFRADIA DE PESCADORES
"SAN PEDRO"
PORT DE SOLLER
Convocátoria de una plaza de Auxiliar
_	 Administrativo/a
Contrato temporal a media jornada .
Retribución anual 400.000 pesetas
Informes Secretaria Cofradía de Pescadores.
Marianas 9 - 13 horas. Tel: 63 24 27
Plazo límite día 6 noviembre 13 horas
7777:•?7:7777.,777777:•7777.7777.=...,-"T'7777777777?
Nacionalismes
Bartolomé Mora hace entrega del cheque.
Dia 8 de Novembre de 1987 -
XI BAIXADA A SOLLER
MARXA HOMENATGE A
JOAN BAUZA
Real, 13
Telèfon
 63 15 56
SÓLLER
 (Mallorca)
Organitza:
CLUB CICLISTA
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina:
CONSELL INSULAR DE MÁLLORCÁ
Col.laboren:
AJUNTAMENT DE SOLLER
TRANSPORTS CATERINA SASTRE
CREU ROJA DE SOLLER
RESTAURANT CA'N PEDRO (VALLDEMOSSA)
DISCOTECA "EL PATIO!'
,LA «BAIXADA» ES LA NOSTRA MARXA!
PARTICIPA!
T'ESPERAM!
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 63 15 58
SÓLLER (Mallorca)
CAN
OLIVER
Carrer lctória. I
- IC1.631288 Soller
Bon decapvespre a tots
Glosant
Aqui ens trobam tots plegats
amb amor, lleialtat i alegria,
¿Qui o diría? ¿Qui o diría?
Menjant bunyols ben asucrats.
Hem de tenir present
de jamai deixem de venir,
no importa, que pel
caminem en contra el vent.
Sem de la tercera edat
i mos ens de diverti, en tots
els Fundadors d'Aquesta Entitat.
Dones, fredines, viudes i casades
totes ellas, de dignísima virtut:
Encara conserven juventut
per fer moltes berenades.
Belles muntanyes de Sóller,
Sóller, la nostra Vall.
No hi ha cap-capamunta
que no tengui cap-avall.
Por tot quant us é parlat,
del meu discurs escrit,
ens sento molt agrait.
Hem bon gust he sigut escoltat
us desitg, que els bunyols que hem menjat
mos fasin un bon profit.
Sóller, 22 de Octubre de 1987
JOAN BAUTISTA FERRER MOREY, de 96 años.  
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«Sa Nostra» apoya
a los niños
deficientes psíquicos
El pasado martes, día 27
octubre, el Delegado de SA
NOSTRA en Sóller, D. Bar-
tolomé Mora, hizo entrega a
D. Domingo Martínez Ber-
nabeu, Presidente del Cen-
tro ESTEL NOU de Sóller,
de la cantidad de CIENTO
VEINTE Y NUEVE MIL
TRESCIENTAS VEINTE
pesetas (129.320,-), en con-
cepto de BECAS para el
Centro, momento que reco-
ge la fotografía en la que
aparecen también los alum-
nos beneficiarios de dichas
becas. FOTO NOGUERA!
Reseña facilitada por
D. Domingo Martínez.
Presidente Centro Estel
Nou de Sóller.
El próxim dia
3, nou servei
per donar sang
El prpper dimarts, dia 3
de novembre, de les 18 a
les 21 hores, tendrá lloc
un servei d'extracció de
sang a la seu de la Creu
Roja de Sóller. El servei
correrá a càrrec
 de l'e-
quip del Banc de Sang
de la Creu Roja Balear.
A l'anterior visita varen
ser moltes les persones
que es traslladaren al
dispensad per fer dona-
ció de la seva sang, lo
que es va considerar com
una gran prova de soli-
daritat.
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENGOS
a
Potser convendria ens de-
Manassim qué entenem per
nacionalisme 1 ho compa-
rassim amb el que és o hau-
ria de ser realment. I des-
prés demanar-mos: justifi-
ca, el nacionalisme, la vio-
léncia? es just imposar un
determinat nacionalisme?
Anem idó a veure que és
nacionalisme.
Cada un de noltros és el
que és a mesura que reb de
l'exterior i a mesura que
surt cap a aquest exterior:
som un poquet dels nostres
amics, dels nostres pares,
som fruit de les influències
de la infantesa i de l'a-
dol.lescéncia; tots noltros
ens anam fent cada dia,
amb el temps, a partir del
que ens passa i envolta.
I també una part de nol-
tros és la nostra terra, el
nostre poble. Existeix,
entre nollzos i el lloc on ens
criam i vivim, una estreta
vinculació, una relació si-
milar a la que hi ha entre
una mare i el seu fill.
La nostra terra és com
una segona mare: quan un
infant neix, es sent forta-
ment lligat a sa mare, és
com si fos ella mateixa!
Aquesta forta unió no
només existeix en l'home
sinó també en els animals,
.o millor dit, en l'home com a
animal que és, existeix
aquest lligam mare-fill.
Ara bé, l'home, l'animal,
va creixent i es troba en
mig d'un medi totalment
desconegut i sovin hostil
per a eh.
 Però aquesta hos-
tilitat i desconeixença van
desapareixent perquè l'ho-
me s'obri al seu entorn,
d'una manera innata i
quasi bé necessària. Va re-
bent les seves influències i
aquestes comencen a for-
mar part, com deiem abans,
del seu propi ésser.
Així idó la nostra terra és
part de noltros i el naciona-
lisme, com a amor a aques-
ta segona mare, existeix.  -Es
un amor mutuu: la terra
ens acolleix gratuïtament,
com a part d'ella mateixa, i
noltros ens deixam acollir i
créixer dins uns costums
determinants, fruit de la re-
lació dels bornes amb els
homes i d'aquests bornes
amb la seva terra.
Com podeu veure es trae-
ta d'una relació ben senzilla
a la vegada que fonamental
l'existència
 humana. I és
quasi bé innata a l'home.
• Però passa, massa sovint,
que aquest amor
 gratuït i
lliure, aquest amor que corn
a part de la persona, h dóna
la llibertad d'existir com a
francés, com a nicaragdenc
o com a català, aquest amor
idó és agafat cona a façana
del pur egoisme. Si, aquest
nacionalisme mal entès i
mal viscut existeix. I ho
podem veure en casos com
el de E.T.A., en el de l'afir-
mació de la violència com a
mitjà
 de Buba nacionalista,
en la darrera concentració
el Pi de les Tres Branques,
o en el cas de les constants
intromissions dels Estats
Units, per motius econó-
mics i d'afany de poder, en
abres pobles, aniquilant la
seva llibertat.
Tots estam ben d'acord
amb la necessitat dels na-
cionalismes, i sobretot en
l'actualitat quan el plura-
lisme existent no és més
-que un fals pluralisme, la
cara maca d'aquesta unifor-
mitat sense sentit (només
en té per al sistema) que
ens du a la pèrdua de la
identitat, tant individual
com col.lectiva. I el nado-
nalisme és defensar l'exis-
tència de les diferents iden-
titats col.lectives de totes!
Ara bé quan s'utilitza la
violència
 o l'agressivitat
per a defensar aixó, podem
estar ben segurs que no
feim més que defensar-mos
a noltros mateixos, al nos-
tre ego: es tracta de pur
egoisme traslladat a una
idolatria patriotica, comple-
tament buida d'amor que
s'imposa sense respecte.
Aixó no és ni será mai na-
cionalisme. L'aprovació de
la violència no és més que
prendre la llibertat i el dret
als demés, de ser ells matei-
xos (andalussos, bascs o ca-
talans). La
 «diferència»
entre col.lectivitats desapa-
reix i es dóna lloc a la «pre-
ferència» d'una d'elles sobre
les altres. I pensau també
que la violència no és
només ffsica; actualment
queda ben dar que aquesta
té moltes formes i sovint
molt ben disfressades.
Per tot això no deixem
mai de pensar, i viure, que
el nacionalisme passa ne-
cessàriament pel respecte
als altres nacionalismes.
En definitiva, l'amor a la•
mare terra ha de ser solida,
ri amb les abres identitats
nacionals.
Per tot aixó no deixem
mai de pensar, i viure, que
el nacionalisme passa ne-
cessáriament pel respecte
als altres nacionalismes.
En definitiva, l'amor a la
mare terra ha de ser solida-
ri amb les abres identitats
nacionals.
La gent del Col.lectiu per
la Pau i la No-Violencia
volém afirmar el nostre
sentiment nacionalista,
lliure de tota ideologia polí-
tica i de qualsevol tius de
violència. Pensam que la
Pau és necessària i que per
arribar-hi és necessaria l'e-
xisténda de totes les identi-
tats nacionals i del mutu
respecte entre elles: la soli-
daritat entre els hornos.
•
COL.LECTIU PER LA
PAU I LA NO VIOLEN-
CIA
• DE SOLLER
David Martínez iniciará su novena
«Vuelta a España en ciclomotor»
David Martínez, conoci-
do aventurero afincado en
Sóller, está dispuesto a
realizar su novena Vuelta
a España en ciclomotor.
Recorrer la geografía es-
pañola no ha sido, sin em-
bargo, la única aventura
realizada por el «Quijote
del asfalto» o la «tortuga
motorizada», como se le
ha denominado después
de su conocida vocación de
viajar montado en un ci-
clomotor.
David Martínez, bar-
man de profesión, aprove-
cha sus largas vacaciones
invernales para conocer
España de una forma pau-
sada. «Es la única manera
de conocer nuestro país y
apreciar su belleza», afir-
ma el «Quijote del asfal-
to».
A pesar de haber nacido
en Cataluña, David Mar-
tínez intenta enseñar con
unas diapositivas la belle-
za de los paisajes mallor-
quines.. Cuando llega a
cualquier localidad espa-
ñola, David se dirige a las
autoridades para que le
permitan realizar una se-
sión fotografica con imá-
genes de Mallorca. «Con
estas sesiones me dan una
cierta cantidad económica
que me permite seguir
viajando, si no fuese así
hace tiempo que hubiese
desistido de continuar».
La casa «Vespa» provee-
rá de todas las piezas que
requiera durante sus dos-
a realizar una nueva haza-
cientos días de viaje al
empleado de hostelería de
Sóller. El «Quijote del as-
falto» asegura que el cichi-
motor aguanta con digni-
dad todo el itinerario y
que, en caso de problemas
mecánicos, tiene asegura-
do una reparación rápida,
eficaz y gratis. «Cuando fi-
nalizo mi aventura y ob-
servo que es imposible
continuar utilizando el
«vespino» lo guardo en un
garaje donde conservo a
todos mis «acompañan-
tes».
Las anécdotas que rela-
ta David Martínez son in-
numerables. Desde una
noche en la cárcel hasta
una escalada al Teide
montado en su ciclomotor.
David relata que, cuando
el frío hace mella en su
cuerpo, se baja de su «ves-
pino» y empuja con fuerza
para coger el calor sufi-
ciente para continuar con
normalidad su viaje.
El «Quijote del asfalto»
ya lleva contabilizados
267 mil kilómetros a tra-
vés de 14 países. «A veces
pienso lo sacrificado que
representa viajar en un
vehículo que apenas al-
canza los 40 kilómetros
por hora. En alguna oca-
sión se me ha pasado por
la cabeza adquirir una
motocicleta más rápida
pero, a parte del miedo
que me produce la veloci-
dad, creo que es dificil
contemplar el paisaje de
forma tan acelerada».
El aventurero está dispuesto
na.  
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Bunyolada de la
Biblioteca de
Cultura Popular
La convidada que per
madi d'aquest amable set-
manari i l'amor a les tradi-
cions del nostre poble, féu
que la «bunyolada» que la
B. de la C.P. va organitzar
el dia 20 actual, estigués
molt concurreguda i anima-
da.
Es començá puntualment
amb abundáncia de bunyols
que s'anaven fent amb
maestria. Sortiren bonis-
sims muats amb mel o
sucre i brufats amb vins de
diferents marques. Les
hores passaren volant en
un ambient de companye-
risme i alegria.
Esta tarde a las 19,30
horas, tendrá lugar en el
Casal de Cultura el acto de
entrega de las cantidades
obtenidas con motivo de la
reciente exposición de pin-
- tura y el concierto, celebra-
dos para recaudar fondos
Una de les si:Idas es posá
a tocar el piano algunas
peces de ball clássic, cosa
que vá esser molt ben aco-
llida i vá contribuí notable-
ment a que la reunió fós
més agradeable i festera.
Aprofitam aquest espaï,
per anunciar que abans del
próxim 15 de novembre or-
ganitzarn com és tradicio-
nal a la nostre Entitat, un
«Curset de Cuina» del que
previament donarem els
detalls i els dies i hores en
que tindrá lloc.
La Junta de la
B. de C.P.
La Secxretari
para la restauración del Or-
gano de Sant Bartomeu.
Al acto han sido invitados
los artistas que aportaron
su obra y todos aquellos que
han colaborado al éxito de
ambos actos.
Entrega de los
fondos para el
orgue de S Bartomeu
Manca d'infraestructura...
El dijous passat, dia
quinze, fou una data trista
per l'esport espanyol...
Es molt lamentable que
la manca d'infraestructura
i la desorganització que, a
pesar de trobar-nos a final
del segle XX segueix carac-
teritzant el funcionament
de les nostres institucions e
instal.lacions esportives,
seguesqui segant, o posant
impunament en joc, vides
de joyas esportistes...
La mort del llançador de
javelina Jesús Gil Angulo,
ha posat de nou el tema da-
munt la taula.
• No fa'massa anys una
jove atleta asturiana va
caure també abatuda al
esser igualment travessada
per una altra javelina, llan-
çada per una amiga seva...
Fa quatre anys a Saragossa
moria també un jove atleta
tombat per un martell...
Fins quan?
Ja comença a ésser hora
de demanar responsabili-
tats! Ja comença a ésser
hora de que comencin a
rodar caps! L'ineptitud és
massa eloqüent! Hi ha
massa persones que es ser-
veixen de l'esport en lloc de
servir a l'esport! Es molt
trist que certs càrrecs de
responsabilitat hagin d'es-
tar ocupats per politics que,
no tenen ni la més minima
idea, ni el més mínim inte-
rés per l'esport!
La mort de l'atleta del
Club Maratón ha reobert de
nou les critiques de tots els
sectors relacionats amb
l'esport. Esperem i desitjem
que l'espedient informatiu
per aclarar les causes i les
circunstáncies del tràgic ac-
cident, obert per ordre del
Secretari d'Estat per l'Es-
port Javier Gómez Navarro,
servesqui per alguna
cosa...!
Amb la vida de les perso-
nes no es pot jugar..., no es
pot entrenar amb aquestes
circunstáncies tercermun-
distes..., i no serveix de res
queixar-se ,quan la javelina
ja ha travessat el coll, i ha
produit la mort d'un altre
jove atleta!
Aquesta vegada ha estat
a les instal.lacions de la
INEF a Madrid. A on será
en la vinent ocassió, si no es
,.prenen seriosament cartes
amb l'assumpte?
JOAN
UN RADIOCASSETTETHOMSON
1	 Tercera Divisid 	 1
C.F. SOLLER 9 6
C.D. Ferrerías	 . 9 6'
S.D. Ibiza 9 5
C.D. Santa Ponsa 9 5
P.D. Santa Eulalia 9 4
C.D. Manacor 9 2
C.D. Santa ny í 9 2
U.D. Alcúdia 9 3
R.C.D. Mallorca 9 4
C.D. Alayor 9 4
C.D. Calva 9 3
C.D. Isleño
- , 4
S.D. Portinay 9 2
C.D. Llosetense 9 3
C.D. Escolar 9 3
U.D. Alaró 9 4
C.D. Murense 9 2
C.D. Andratx
Hospitalet 1.11. •C.F.	 I
9
9
3
C. 1). C:61,..l'autii..ra O
CA): LLOSETENSE - U.D. ALCUDIA 	  1-1
S.D. PORTMANY - C.D. SANTA PONSA 	  0-1
C.F. HOSPITALET I.B. - C.D. ESCOLAR.	 . .	 2-18
C.D. SANTANY1 - C.D. FERRERIAS 	
 1-1
MANACOR - C.D. MURENSE 	
C.D. ISLEÑO- C.D. ANDRATX 	  1-0
UD. ALARO	 SOLLER 	  0-1
C.D. CADE-PAGUERA -.P.D. STA. EULALIA	 1-1
C.D. CALVIA S.D. IBIZA 	  1:1
C.D. ALAYOR - R.C.D. MALLORCA 	  1-1
, - •
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Lo d'enguany fará història. Que ningú ho dubti.
Ja tornam tenir al Sóller de líder, amb catorze
punts i sis positius. I és a punt de batre un altre ré-
cord: tan sols el Real Madrid a primera, ha encaixat
manco gols que Bernat en el Sóller. De totes l ,s cate-
goríes del fútbol nacional, el equip de la Vall está a
dins els cinc que menys gols ha rebut a la seva
porta. A Alaró, un altre triomf indiscutible. El gol
de Bibiloni als 35 minuts de joc, va fer justicia, i
d'aquesta manera, els sollerics, recuperen el primer
lloc de la taula. Atenció al rival de demá, el Isleño,
equip defensivament expert, i que no regalará abso-
lutament res. Ull al nou horari, tres i quart del cap-
vespre.   
De pilotes, i
altres herbes...
" Per TONI OLIVER  
0-1. Ningú pot aturar al Sóller
Això acabará amb bessonada...
Va ésser el triomf de la
serietat, de l'entrega, del
sacrifici, i del treball en de-
finitiva. En un camp unáni-
mament considerat com
dels més difícils de la cate-
goría, el Sóller va dir «aquí
hi som» i va aconseguir dos
puntets d'or, que el sitúen
capdavanter de la taula, •
amb sis positius, quan an-
eara no hem arribat al pri-
mer quart de la lliga.
La táctica, la habitual:
serietat en els marcatjes,
feina col.lectiva en benefici
del conjunt. La sortida del
Alaró, decidida. Poc a poc,
el Sóller va anar guanyant
terreny, i , dos «calets» de
Céspedes i Bibiloni, fóren
salvats pels cossos de dos
defensors. Salvador
Alfons - Céspedes, un tándem que funciona a les mil maravelles (G. Deyá).
El gol decisiu
Corría el minut 35, quan
hi ha un molt bona passada
de Céspedes al punt de
penal, remata Serrano de
cap fort i potent, atura el
porter Ivars com bonament
pot, i Mateu Bibiloni, em-
peny amb serenitat la pilo-
ta al fons de les xarxes. A
continuació es va anular un
gol al Alaró per un clar fóra
de joc de De Lucas, assen-
yalat amb prontitud pel li-
niermen Dominguez, i el ár-
bitre Gual no va dubtar en
invalidar la jugada.
Mes ocasions solleriques
Al segón temps, la tónica
del partit va ésser marcada
per un domini territorial
dels locals, pero el perill
reial va arribar en els con-
tracops del Sóller, que, per .
mitjá de Got, López i Al-
fons, va estar a punt d'au-
mentar la compte. Els lo-
cals reclamaren un penal
que no ho era. Bestard va
anar clarament a la pilota, i
tenguéren la mes clara
oportunitat, en un remat de
De Lucas, que va sortir fóra
per poc.
Els jugadors del Sóller
varen volar agrair pública-
ment el suport dels nom-
brossos aficionats despla-
çats des de la Vall. Una
gentada, que va aplaudir
llargament el partidás dels
Frontera-boys. Fins i tot, ja
guanyam allá on ningú ho
fá.
La_	 pugna	 Sóller-
Ferreríes, tendrá una altre
emocionant etapa aquest
cap de setmana. Avui cap-
vespre, es juga a Menorca,
el Ferreríes-Hospitalet. Per
tant,
 demà ja es sabrá
quants de gols ha de fer el
-Sóller per mantenir-se al
cap davant. Peró, cura amb
l'Isleño, que aquest any ha
aconseguit importants re-
fonos, tres d'ells ;
 proce-
dents del Sp. Maonés. Re-
cordern que l'any passat, el
Sóller aconseguí el solitari
gol del triomf, mitjansant el
juvenil Raja en el minut 73.
Enguany, tot sembla que
l'equip merçoiquí posará
igualtnent amb moltes difi-
cultats al Sóller. Frontera
podrá repetir equip. A
Alaró hi va haver molts de
cops, pero sembla que cap
d'ells, amb massa
 impor-
tància.
L'árbitre designat és Mi-
guel Coll Homar, un dels
més veterans, i j'horari,
atenció, és a les tres i quart.
Aixó obeeix a una petició
del Isleño, que té el vol de
tornada a les sis i mitja, i
ha demanat mitja hora d'a-
delantament al horari habi-
tual. S'espera una altre fe-
nomenal entrada a Can
Maiol. Els al.lots s'ho me-
reixen.
- Segunda Regional
STA. EUGENIA MAR1ENSE 	  5-2
COLLERENSE - P.D. NA TESA 	  3-0
S'HORTA - PORRERAS AT 	  1-2
SANCELLAS S. COTONERET 	  4-1
PORT DE SOLLER - AT. PUIGPUNYENT 	  2-0
BARR<ACAR - S1NEU 	  0-1
CONSELL - VALLDEMOSA 	  5-0
C'AS CONCOS - ROTLET 	  2-1
CAMPANET - ALTURA 	  0-13
COLLERENSE
Consell
Sta. Eugenia
Altura
Sancellas
Cas Concos
Port de Sóller
Sineu
Campanet
P.D. Na Tesa
Al. Puigpunyent
S. Cotoneret
Porteras At.
Valldemosa
S'ilarta
Barracar
Rotlet
Mariense
futbol juvenil
Genovés - Arenal 	  4-0
Sóller - At. camp Redó 	  2-1
V. de Lfuch A - Pla de Na Tasa 	  0-1
San Cayetano C - Collerense 	  0-0
La Salle C - At. Raf al A 	  0-1
Estudiantes - Torre den Pau 	  1-1r
Mallorca C -Son Roca A 	, 	 4-4
Andratx - P. Ramón Llull 	  0-5
P. Ramón Llull
Pla de Na Tasa
Sóller
Estudiantes
y. de Lluch A
La Salle C
Mallorca C
Genovés
San Cayetano C
Torre den Pau
Son Roca A
Collerense
At. Rala! A.
At. Camp Redó S.E.
Andratx
Arenal
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Maten Bibiloni
«De cada dia tenim més possibilitats
de fer campions»
• 	 SÁBADO. , 31 DE OCTUBRE DE 1987
La premsa
destaca el triomf
del Sóller
«Baleares»: «Victória merescuda»
«Ultima Hora»: «El Sóller, imparable»
Unanimitat absoluta
a la premsa ciutadana,
en destacar com a just el
triomf del Sóller dins
Alaró. Així, per exemple,
«Baleares», en crónica
signada pel corresponsal
alaroner Joan Campins,
diu entre al tres coses:
«El conjunt de la Vall,
fou absolut mereixedor
dels dos punts, lo que li
serveix per ratificar la
seva destacadísima posi-
ció, y acumular suficient
moral per mantenir-se a
d'alt fins el final de com-
peti ci ó».
«El Sóller, partit rera
partit, va demostrant
que les seves aspira-
cions d'ascens a Segona
Divisió, no son una uto-
pía. Dins Alaró, l'equip
solleric va jugar molt
intelligentament, i va
sumar dos importants
punts».
* * *
Per la seva part, «Ulti-
ma Hora», parlava amb
'aquets termes del encon-
tre:
«Hem de destacar,
l'excel.lent partit dispu-
tat pel Sóller, que se-
gueix intratable. El tre-
ball constant dels seus
bornes, está donant els
seus fruits, i les seveá
actuacions es . compten
per victóries».
«El Alaró, va haver de
doblegar-se davant el
millor joc dels visitants,
i a cap moment va saber
frenar els impulsos ata-
cants del Sóller. Dos po-
sitius més alcançats pel
renovat quadre de Fron-
tera».
* * *
B. Bennasar, escrivía
el seguent a «Diari de
Mallorca»:
«Els visitants vengué-
ren a fer el seu partit,
amb un fort préssing en
el centre del camp, i una
defensa de forts marcat-
jes sobre els davanters
locals. El Alaró, va cer-
car l'empat amb més cor
que cap, sense saber com
rompre la defensa del
Sóller».
* * *
Finalment, «El Día»,
assenyalava el que se-
gueix:
«Partit emocionant a
Alaró, ha on el Sóller
grácies al gol de Bibilo-
ni, aconsegueix enfilar-
se al cap de la taula, per
millor coeficient sobre el
Ferreríes. L'equip solle-
ric ha causat una impre-
sió d'equip sólid en totes
les seves línies, de lo mi-
llor que enguany ha pas-
sat per Alaró».
* * *
Qualsevol altre co-
mentari, hi és de demés.
.7to
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La tercera a ull d'ocell
Una jornada de uns
Per A. Ru.lan
El guarisme 1, es repetí 16 vegades, en aquesta
darrera jornada de lliga jugada, on només un equip
lográ guanyar a case seva, Hospitalet-Escolar (2-1); i
altres dos guanyaren fora, Portmany-Santa Ponga
(0-1) i Alaró-Sóller (0-1).. El demes (6) acabaren amb
empat a un gol.
Canvi de «lider» i ja tenim al SOLLER encapsa-
lant la classiicació empatat a punts i possitius amb
al Ferreries. A la cua, hi segueis el Cade den Crespí,
sense haver guanyat cap partit i amb el lastre de 8
negatius, com equip mes golajador segueix el Mallor-
ca At. (18), el més golejat L'Hospitalet (19) i el menys
el SOLLER (3).
"- - Per a la propera jornada veim com a partits més
interessants els que disputaran: Ferreries-
Hospitalet; Sta. Ponça-Llosetense; Eivissa-Cade i
SOLLER-Isleño.
LEA ULTIMA HORA
9
Si bé el bloc del Sóller,
funciona sense necessitat
de cap figura individual, sí
que hi ha alguns bornes
amb un carisme especial.
Aquest és el cas den Mateu
Bibiloni, un exemplar juga-
dor i millor persona, un
home entregat al màxim a
la seva tasca, en
col.laboració sempre dels
seus companys. Autor del
gol del triomf dins Alaró, ell
mateix ens comenta com va
veure las jugadas des de
allá mateix:
—Va ésser una pilota
molt ben duita per Céspe-
des, que centrá amb tota
precisió sobre el punt de
penal, allá va remetar per-
fectament en Quico Serra-
no, que vull destacar que ja
es mereixía el gol, va rebut-
jar corn va poder el porter, i
jo tan sols vaig haver d'em-
pènyer la pilota.
—
Mateu, amb el permís
d'Alfons, te convertirás
amb el máxim goletjador...
— Ni de molt. Hem d'és-
ser realistes, i hi ha ara ma-
teix uns companys que son
vertaders especialistes en
el art del gol. Per la meya
part, intentaré col.laborar
al máxim. L'any passat en
el Constància vaig fer set
gols, que pens que per un
defensor no es una mala
xifra.
Mateu, quin és el se- •
cret d'aquest súper-Sóller?
—
Disciplina, treball i
companyerisme. Tres fac-
tors básics perqué un equip
funcioni. Crec inclús, que si
es torç la ratxa, esperem
que no, seguirem iguals
d'units. Aixó es molt, molt
important.
— Tots els aficionats, re-
corden les teves manifesta-
cions en aquesta mateixa
secció, quan dejas que hi
havía equip per anar a dins
els sis prirners...
— Si era el día de la pre-
sentació, i ho record perfec-
tament. Bé, vull dir que ho
vaig dir amb el cor damunt
la má i del tot convençut,
basant-me en el fet de que
ja hi havía un esquema ciar.
de joc, un patró definit:
També coneixía als juga-
dors que aquest any ens
hem incorporat, i la seva
adaptació ha estat gairabé
perfecte. A mí no m'estran-
ya gens ni mica aquesta
gran campanya que feim.
—
Que penses que pot
passat en un futur?
—
Hem d'ésser realistes,
i admetre que de cada día
tenim més possibilitats de
fer campions. Dins una
Higa sol passat de tot, rat-
xes de mala sort, lesionats,
etc. Del que ni hi ha cap
dubte, és de que jo ja consi-
der que ningú mos mou de
dins els primers classifi-
cats, i amb la conseqüent
classificació per disputar la
propera Copa del Rei.
— Vos pot causar proble-
mes l'Isleño?
— Si no anam vius, si.
Ara mateix hem ve a la me-
mória lo que tantes vegades
mos diu el nostre entrena-
dor Jaume Frontera: «Men-
tre duguem posat la grano-
to (mono de feina), anirá bé.
Quan el mos canviem per
l'esmókin, vendrán els pro-
blemes». I aixó es una veri-
tat com un temple.
— Res mes, Mateu?
— Si, que els jugadors
estam contentissims amb
l'afició, tant a casa com en
els desplaçaments. Si som a
d'alt, és mérit de tots ple-
gats, jugadors, directiva i
sobre tot, afició. Entre tots,
estic segur que posarem al
C.F. Sóller al cap d'amunt
del cadafal futbolístic.
Geni i figura. Aquest
al.lot val tot quan pesa.
El C.F. Sóller té demá un
seriós compromís
 al camp
d'un dels líders, el Plá de na
Tesa, que vé mostrant en el
que duim de campionat,
una regularitat fóra de tota
dubte. Així, diumenge pas-
sat, va ésser capaç de vèn-
cer
 al camp d'un dels ga-
llets de la competició, el
Verge de Lluc per 0-1. Es
tracta així, d'un partit molt
difícil pels joves jugadors
sollerics, que haurá de
jugar a molt bon nivell si
volen treure algún positiu.
L'equip de Pep Got, no
podrá.comptar amb un dels
bornes básics, el centrecam-
pista Pep Jorquera, que es
va lesionar en un braç, i
será de baixa per espai d'un
mes. Pel demés, hi ha
il.lusió, i alta 1/161-al per
donar la campanada i pun-
tuar en aquest dificil des-
plaçament. El partit, co-
mençrá a les 10'30 del matí-
al camp del Pla de Na Tesa.
Ho deim per tots aquells
aficionats que vulgin fer
costat a l'al.lotada, que bé
ho agrairán.
C.F. Sóller 2 - Camp Rodo 1
pels pels
rtant. Fins al minut 86,
quan el lliure Abelard, va
connectar un espectacular
remat al fons de les xarxes,
a la sortida d'un córner, no
es va decidir .un partit que
es va complicar .massa. L'e-
quip ciutadá, va sorprendre
per la saya condició física i
el seu rendiment en defen-
sa. El Sóller es va d'haver
de treure les puçes de
sobre, i gràcies A. una gran
reacció final, es salváren els
mobles.
En definitiva, que aques-
tes experiències han d'ésser
positiVes cara a futures
conclusions.
Juvenils
Pla de Na Tesa-Sóller
Poden saltar xispes
De tornada... damunt el Coll de Sóller.
De nou èxit es pot
qualificar aquesta sego-
na experiència d'orgá-
nització conjunta entre
dues entitats esportives
locals: la Secció d'Atle-
tisme del «Circulo Solle-
rense» i el Club Ciclista
«Defensora Sollerense».
A les nou en punt del
dissabte atletes i ciclis-
tes prenien la sortida de
davant l'Ajuntament per
escomette la primera di-
ficultat seriosa del dia:
l'escalada
	 del	 Puig
Major.
Salvat el colós illenc,
baixada cap a Lluc, a on
es dinaria.
Noves rampes, noves
baixades i fins a Pollen-
ça, a on es recuperarien
de nou forces per inten-
tar superar els disset
quilòmetres restants
que ens mancaven fins a
Sa Pobla, final de la pri-
mera etapa.
Al dia següent i amb
l'esbraonament del dis-
sabte s'iniciava l'etapa a
les deu del matí, sortint
des de Sa Pobla cap a
Inca, per camins secun-
daris, encantadors i
sense
 trànsit.
 En aques-
ta Ciutat es feia el pri-
mer descans, que es va
aprofitar per fer una
bona berenada.
Des de aquí cap a Sen-
celles —per evitar de
nou el
 trànsit rodat—,
Santa Maria, a on recu-
perariem forces, amb un
bon dinar, per envestir a
la dan-era dificultat se-
riosa del dia: el Coll de
Sóller, després d'haver
passat per Bunyola.
Superat aquest, les
fotos de ritual, i baixada
cap a la nostra Vall, a on
arribariem amb més de
cent-quaranta quilòme-
tres a les carnes, i la feli-
citat d'háver aconseguit
el nostre objectiu.
JOAN •
Exit de la «Volta Cicloturista»
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GiclotUrisme
Onzena Baixada a Sóller
Futbol d'empreses
Electrica Major,3 -
Penya Barcelonista
de Sóller, OSón ja varis els clubs quehan promés la seva assis-
tència an aquesta «Clássi-
ca», la més antiga del Ca-
lendari Illenc, que de nou
compte amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca
i la col.laboració del Magní-
fic Ajuntament de Sóller,
per rendir un sentit home-
natge a n'aquest enamorat
del nostre esport, en JOAN
BAUZA.
La cicloturistada, overta
a tothom, sense limitacions
de cap tipus, es farà el vi-
nent diumenge, dia vuit,
amb sortida de Validemos-
sa a les deu del matí.
Per tots els que no s'atre-
vesquin a pujar cap allá, en
Jaume Casasnovas de
Isransports C. Sastre ha
posat els seus vehicles a
disposició de l'organització
per pujar les bicicletes cap
al lloc de sortida. Tots els
interessats en emprar
aquest servei s'haurien de
posar en contacte amb l'a-
mic Jaume abans dels di-
jous, per poder saber amb
temps quines seran les ne-
cessitats reals.
Els participants compta-
ran a més amb el recolza-
ment de la Policia de Tràn-
sit, Amics del C.C.D.S.,
Creu Roja de Sóller que es
desplaçarà a la prova amb
la seva ambulancia i soco-
rristes, í un vehicle grane-
ra, de la flota de Transports
C. Sastre, per tots els que
no puguin arribar.
La sortida de la Plaça de
Sóller cap a Valldemossa
está prevista a les vint i
mitja del matí.
La pujada a la Talaia es
completament voluntaria.
A més a favor dels 'més flui-
xos hi haurà reagrupament
de tots els participants a
l'entrada de Sóller (davant
Son Angelats), i en el port
de Sóller (després de la pu-
jada a la Talaia, els que hi
pugin).
La concentració dels par-
ticipants es farà davant els
Restaurant Ca'n Pedro, de
Valldemossa, a partir de les
nou i quart.
Tots els finalistes rebran
un diploma acreditatiu
d'haver fet el recorregut
dins el temps reglamentan,
finalitzant-se la marxa amb
una bona berenada oferida
per l'organització a tots els
participants i acompan-
yants, la Discoteca «El
Patio», - després d'haver-se
fet el lliurament d'una
placa commemorativa de
Pacte al bon amic Joan
Bauza.
JOAN
Malgrat es perdés, ferem
un bon partit, molt seriós
en defensa, lluitant molt en
el centre del camp, per?)
sense sort a l'hora de con-
cretar la jugada.
La primera mitja hora la
Penya es tancà endarrera,
no deixant espais lliures
perque l'adversari no po-
gués fer el seu joc, fins que,
en el minut 31 marcaren
per mediació del paisà
 nos-
tro Xisquet Rodriguez,
aprofitant un mal entone-
ment dede la defensa, abans
de ferse aquest gol, la
Penya t,engué dues clarissi-
mes ocasións de marcar, a
carrec d'En Girbent i d'En
Sampol.
A partir d'haverse mar-
cat el gol, els blausgranas
Denla . es jugará, dintre
de la categoria de Prefe-
rent, un apassionant i inte-
ressant Soller-Santa
Marta, que segons el resul-
tat que es doni, pot eser de-
cisiu de cara a la classifica-
ció final. Una
 victòria dels
sollerics mantendria la in-
certesa, al manco fins l'en-
frontament que es tendrá
amb aquest equip a la sego-
na volta, en canvi si el
Santa Marta guanya o em-
pata posaria molt dificil les
coses al Sóller. Per tal
motiu, davant aquest inte-
obriren linies i crearen
oportunitats per empatar el
partit. Per?) mirau per on,
quan el joc del equip visi-
tant era millor es produiren
els altres
 dos gols en juga-
des semblants a les del pri-
mer gol.
En resum, bon partit el
jugar per la Penya, que no
meresquè perdre per aques-
ta diferencia de gols, sense
dupte que si jugan com ho
feren dissapte passat, en
propers partits aconsegui-
rem resultats
 positius.
Per la Penya jugaren:
Pujol, Xelo, Kai, Frontera,
Vidaria, Lopez, Sampol, Bo-
rras, Pons, Gaspar, i Gir-
bent. (Moragues, Marques,
Mut).
JOAN ANTONI
-
ressant • enfrontament, es
ferá una reestructuració o
fons d'algunes tripletes,
cosa que es veia venir prest
o tart, amb la finalitat de
presentar un fort equip que
pugui aconseguir els dos
punts.
Els resultants de la da-
n-era jornada de lliga foren
els segtiens: PREFERENT:
Hispano-Francés 7, Sóller
9; PRIMERA: Unió de Só-
ller 9 Molins de Vent 7; SE-
GONA: Sóller 7 Lidia 9;
TERCERA: Son Busquets 5
Unió de Sóller 4.
PETANCA
Demà
 un interessant
Soller-Santa María
cal) oliver
CARRER LLUNA,25
CINE ALCAZAR
• Sábado día 31
GRAN NOCHE DE
TER,R,OR
Domingo dia 1
EL CASO DE LA VIUDA
NEGRA
Y
ASTER1X
 Y. LA SORPRESA
DEL CESAR,
Martes 3 Jueves 5
ALFREDO MATAS #4444,
VICTORIA ABRIL
SALVADOR MAL
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Y
MIRANDA
Próximo Sábado y Domingo
CITA A CIEGAS
4,141 SP1.e,a 	 Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Sant Bartomeu
Convent Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar"
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COMENTARI: Amb un
sol que xapava roques el
Port de Sóller havia de
cumplir si no volia que el
Puigpunyent li fes «ombra»
a la classificació. I veja si va
cumplir. Al minut tretze ja
tenia decidit el partit amb
un golas de primera divisió:
jugada de Freixas per l'es-
guerra, magnífic centre al
segon pal i soberbi cop de
cap d'Aguilar a l'escaire. El
Puigpunyent no va poder
fer quasi cap jugada d'atac
perquè l'anticipació de tots
els jugadors locals ho impe-
diren.
A la segona part al minut
16 Català s'afica dins l'àrea
per la dreta i ja molt forçat
quan la pilota ja sortia per
la línia de gol, cau a terra.
El senyor Lladó romp l'anti-
ga tradició de no pitar pe-
_
RESTAURANTE
'MARISOL.
BUSCO HUERTO O
TROZO DE TIERRA
PARA CUIDAR O
OLIVAR. INF. TEL.
631387. DE '18 A 22
HORAS..
nals injustos als equips de
Sóller i devant la sÓrpresa
de propis i estranys indica
la pena máxima, que el «pi-
chichi» i capita Aguilar
transforma en el dos a zero.
El Puigpunyent intentava
tímits contraatacs més amb
el cor que amb el cap i l'oca-
sió més clara fou al minut
73 quan Bordoy tira una
auténtica «pedrada» que en
lloc d'anar a porta colpeja a
un altre davanter i aquest
remata com pot. El xut
surt tan bé que la pilota
dóna al pal i el portere
Pablo que va estar molt
segur durant tot el partit la
neutralitza.
Quan aquestes línies sur-
tin a llum el Port de Sóller
ja haurà jugat el partit que
es va suspendre contra el
Marienc. Intentarem in-
Cine
Hoy IV Edición de
la Noche de Terror
Para hoy está preparada
la realización de la 4 edi-
ción de las 12 horas de te-
rror, que ya viene siendo
tradicional en una fecha
tan señalada. En esta oca-
sión los filmes que se pro-
, yectarán son: «Video-
- Dromen», «House, una casa
alucinante», «El despertar
de la momia», «Aquarius»,
«Película sorpresa» y
«Aliens, el regreso».
El orden de proyección es
el mismo y la sesión dará
comienzo a las 21 hrs. Por
la calidad de los filmes cree-
mos que la presente edición
no desmerecerá en nada a
sus predecesores y que se
repetirá la gran afluencia
de público de arios anterio-
-
res.
- Para los aficionados estas
sesiones no dejan de tener
interés, ya que ofrecen la
posibilidad de volver a ver
filmes que se encuentran
entre lo mejor de un género
que ultimamente se en-
cuentra en receso. La gran
cantidad de películas de
serie B que han pretendido
incorporarse a un tipo de
cine tan difícil e interesante
como es el cine de terror,
Esports •
cicure-ho a la mateixa edi-
ció. 	•
Port de Sóller 2 - Marienc 3
Quant el partit de dime-
eres havia i tenia que ser
un pur entrenament, el
Port de Sóller va fer el que
mai havia d'haver fet:
donar confiança al Marienc,
que va començar convençut
d'ésser golejat i va acabar
com el més ferm aspirant a
I Regional. Innumerables
foren les ocasions de que va
dispondre l'equip solleric,
per?) al minut 26 el Marienc
en un contraatac aconse-
guia el primer gol. A la se-
gona part Fabiá empata al
minut 51 peró 5 minuts
després el Marienc s'ade-
lantava altre vegada en el
marcador. A partir d'aquí
l'equip de Maria de la Salut
vá creure que podia donar
ALQUILERES,
EMPLEOS
VENTAS
TRASPASO LOCAL
FRENTE PLAZA
MERCADO, PUESTO
DE VENTA CON
SOTANO. INF. TEL.
632570 LLAMAR
NOCHE.
han logrado que los subpro-
ductos inundaran el merca-
do. Afortunadamente en
este caso encontramos
buena cantidad de títulos
sugerentes, que pese a no
haber tenido grandes lan-
zamientos mantienen un
aceptable nivel.
Y ya mañana en sesión de
tarde y noche, un intere-
sante Thriller de la mano
de Bon Rafelson. Nos referi-
mos al filme «El caso de la
viuda negra». Un intento de
recuperar el cine negro con
un dato interesante; el peso
recae sobre dos mujeres
•(Debra Winger y Theresa
Russell).
ANTONI VALENTI
Misses
Horari d'hivern
DISSABTE	 DIUMENGE
la sorpresa i feia suar lo sbu
als sollerics. No obstant al
minut 70 Català empata,
peró els mariencs pareixien
que no es comforrnaven i
mancant dos minuts per al
terminí del encontre marca-
ren el definitiu dos a tres.
Un Marienc amb zero par-
tits guanyats, zero empa-
tats, sis de perduts, sis gols
a favor, • vint-i-quatre en
contra, zero punts i sis ne-
gatius va humiliar a un
Port de Sóller, que, d'haver
guanyat s'hagués posat a
dos punts del líder. Demá,
diumenge, sortida a Sineu
per a enfrontar-se al titu-
lar, equip amb els mateixos
punts que el Port de Sóller,
peró amb dos positius. Que
erpartit de dimecres'servei-
xi de lliçól
• JOAN MAIOL
II Regional
Port de Sóller 2- Puigpunyent O
Guanyá l'equip més conjuntat
ALLINEACIO PORT DE SOLLER: Pablo; Ribas, Salvador, González, Frei-
xas; Serra, Adrover, Catalá, Fabiá; Xumet i Aguilar.
CAMVIS: Far per Adrover i Arbona per Xumet.
COL.LEGIAT: Sr. Lladó. No va estar malement perque no hagué cap juga-
da conflictiva. Tan sols un penal inexistent que regala a l'equip local, peró hem
de dir que no influí en el resultat. Es mostrá, per?), massa exigent amb les tretet
de banda. En resum, una actuació discreta.
el gLo5525
ere -mili
-
/ •
.
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El doctor De la Torre introduce
la auriculo-terapia en Sóller
Cura la artrosis, el dolor de muelas y la obesidad
Jesús María de la Torre, un joven médico especiali-
zado en auriculo-terapia abrirá consulta el próximo
miércoles en Sóller, concretamente en los locales de
la Cruz Roja. La nueva técnica, completamente des-
conocida hasta ahora en nuestra ciudad tiene un
amplio y sorprendente campo de acción en el cuer-
po humano, ya que puede curar desde los hemorroi-
des a la jaqueca.En definitiva, las agujas ya están
entre nosotros.
María Vázquez
Preguntado el doctor De
la Torre sobre qué enfermos
saldrán beneficiados con la
aplicación de la nueva y re-
volucionaria técnica, éste
afirmó que «se trata de una
especialidad muy joven.
Fue el doctor Lioner quien,
en 1953, comenzó a experi-
mentar con animales. Los
resuldos fueron excelentes
desde el primer momento»,
aseguró. Así pues, las agu-
jas también han llegado a
Sóller.
Las agujas
ya han llegado
a Sóller
Así las cosas, y a la espe-
ra de que la técnica sea
aplicada a los sollerics, el
galeno destacó que «las per-
sonas salen altamente be-
neficiadas con la auriculo-
terapia», destacando que en
el campo de la curación «es
preciso establecer tres gru-
pos. En el primero se englo-
ban la artrosis, el reuma y
los hemorroides. En el se-
gundo las jaquecas, el dolor
de cabeza crónico, el dolor
de muelas y los estados de
ansiedad y nerviosismo. Y
en el tercer grupo estan in-
cluidos los dolores a causa
de fracturas, la obesidad, el
control de peso».
Además, el doctor De la
Torre asegura que tiene
tratamientos para que sus
pacientes abandonen el ta-
baco mediante el trata-
miento con agujas.
El médico, que tiene una
amplia experiencia en Bar-
celona, señaló que su méto-
do es «rápido, simple y eco-
nómico». Se trata de colocar
unas finísimas agujas en
puntos muy concretos del
cuerpo humano. «Los resul-
tados son sorprendentes»,
relató Jesús María de la
Torre.
Esta técnica, que en
Palma ha sido aplicada con
Jesús de la Torre
extraordinario éxito por el
doctor Kovacs, ya tiene su
continuador en nuestro
valle. El doctor De la Torre
destacó que había venido a
Sóller porque «quizás sea
una de las ciudades más ne-
cesitadas de este método
curativo dada su climatolo-
gía. Sé lo que sufren las
personas que tienen artro-
sis crónica y dolores del sis-
tema nervioso».
PANORAMA
CULTURAL
Ahir divendres es posá en escena, al Teatre Prin-
cipal de Ciutat, la representació de l'obra de teatre
«Don Juan Tenorio», de Zorrilla, en la qual el nos-
tre conegut paisá Pep Canyelles és el director Ad-
junt. Manuel Gallardo és l'actor principal de l'o-
bra.
Aquesta setmana ha estat editat el libre «Com-
positors mallorquins» (álbum per a piano), escrit
pel jove professor de piano al Conservatori de Mú-
sica de Balears Miguel Estelrich i Serralta.
En el llibre hi figuren els compositors: Torrande-
11, Capllonch, Mas, Thomás, Samper, Matheu.
El proper 7 de novembre inauguració a la Caixa
de l'exposició de dibuixos de Betsy Zill.
En preparació un cicle de Conferències de cultu-
ra francesa i una exposició de llibres d'aquesta ma-
teixa nacionalitat.
L'agrupació folklórica Estol de Tramuntana es
troba a Alemania, tornant així la visita que un grup
folklòric d'aquell país va fer aquest estiu al Port de
Sóller.
Carlos Ponseti cumple ix el seu primer any com a
director de la Coral Pro Música Chorus de Sóller.
Crup NOVETAT
La 3 a Edat celebrà
«Les Verges»
El passat dia 22 d'octubre
l'associació de la 3 edat ce-
lebrà amb una bunyolada la
festa de les Verges. Es can-
taren cançons, es recitaren
poesies i no hi manca el
ball. La guitarra de Pep Bi-
biloni alegra la festa i la
seva música fou escoltada
amb gran interés pels pre-
sents.
Entre els assistents a l'a-
nimada reunió trobava
en Tolo Mora, delegat de la
Caixa de Balears «Sa Nos-
tra», ja que dita entidad
bancaria es feu càrrec de les
despeses ocasionades per
l'organització de la resta.
Tots els presents pasaren
unes hores alegres menjant
els gustosos bunyols cui-
nats per Caterina Sansó.
Camviant de tema cal dir
que un grup de la 3' edat
participa a la Celebració
Eucarística duita a terme el
passat diumenge dia 25 al
migdia.
Per acabar dir que el pro-
per dijous, 5 de novembre a
les 16 h. la mencionada as-
sociació té preparada una
conferencia a
 càrrec de
Donya Margarida Borras
que versará damunt
tema: La Salut (2'. part).
NOVETAT
Com ens diu el glosador,
tot arriba en aquest món.
Així que divendres vinent
nombrosos sollerics de tots
vents es reuniran amb oca-
sió d'aquesta TROBADA.
Recordam així mateix que
poden participar-hi tots
aquells simpatitzants no
sollerics. La Comissió Or-
ganitzadora insisteix que
es retirin els tiquets quan
més aviat millor. Encara
que els descuidats sempre
podran sopar a la carta si
s'han esgotats el tiquets
prevists. El «SOLLER», que
estará present a la TROBA-
DA, voldria des d'aquestes
linies encoratjar als seus
lectors que acudesquin a
aquest esdeveniment. Hala
idó, fins divendres a Ca'n
Penasso.
No_al túnel__
Sr. Director del setmana-
ri «Sóller»:
Som un grup de Sollerics
que a partir d'aquesta data
i a travers d'aquest setma-
nari, volderiem exposar la
nostra opinió sobre la cons-
trucció del túnel que está
en projecte fer-se a una
muntanya de la nostra vall.
Creim que aquest fet no
pot esser positiu per la nos-
tra vila. Per això volem
analitzar en propers escrits
quines pensam que poden
esser les consequencies del
forat respecte a urbanisme,
serveis, sanitat, economia,
etc.
Ens motiva el fet de que
trobam que no basta mani-
festar-se a favor o en contra
del tema sense fer-se uns
plantej ame. nts i tratar-los.
UN GRUP DE SOLLERICS
Primera Gran Trobada
de Sollerics residents
fora de la vall
Estimats, s'acosta es dia de sa nostra GRAN
TROBADA, passarem junts sa vetllada en pan
i amb alegria. Entre tants de sollerics —si vos
llevan sa peresa— poden tenir sa certesa de
refer Hnos antics.
